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1 Les fouilles menées, entre 2015 et 2017, dans le cadre du projet d’aménagement de la
rocade sud de Strasbourg, phase 2, sur les communes de Fegersheim et Geispolsheim
font  suite  à  un diagnostic  sur  l’ensemble  du tracé du projet  routier  conduit  en fin
d’année 2014.  La  découverte  d’occupations  diachroniques  comprises  entre  le
Néolithique et l’Antiquité a donné lieu à la prescription de quatre emprises de fouilles
couvrant une surface totale de plus de 70 000 m2. En 2016, les fouilles ont concerné les




2 Le secteur 1 est localisé sur la commune de Geispolsheim et correspond à l’angle nord-
est de l’échangeur A35/RD400. Il est divisé en deux emprises : une zone principale à
l’est  couvrant  environ  13 000 m2 et  une  zone  à  l’ouest  d’environ  2 000 m 2.  Les
occupations reconnues sur ce secteur sont comprises entre le Néolithique moyen et le
second âge du Fer.
3 La fosse à galets chauffés, ayant motivée la prescription de la seconde zone, s’est avéré
isolée dans l’emprise ouverte. Elle est néanmoins située à moins de 10 m de la limite
d’emprise  la  plus  proche.  Cette  structure  de  combustion  présente  un  bon  état  de
conservation avec des parois bien rubéfiées.  Elle a livré les fragments d’une écuelle
tronconique attribuable à la fin du Bronze final ou au début du Hallstatt. Une fosse
arasée située à quelques mètres est datée de la même phase chronologique. En dehors
d’un segment de fossé en limite d’emprise à proximité de ces deux fosses, peu d’autres
creusements ont été mis en évidence sur cette zone.
4 L’emprise principale du secteur 1 a livré près de 400 structures concentrée pour une
grande partie d’entre elles sur les placages lœssiques formant un croissant à l’est de
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l’emprise. Ceux-ci laissent place à l’ouest à une large dépression comblée de sédiments
limono-argileux,  encore  visible  dans  le  paysage  avant  décapage.  Des  occupations
domestiques du Néolithique moyen (BORS ?) et récent (Michelsberg) ont été reconnues
sur les placages lœssiques.  Elles sont principalement caractérisées par des fosses et
silos, et au moins deux puits. Une fosse isolée est attribuée au Néolithique final, mais
l’essentiel  des  vestiges  appartient  à  une  ou  plusieurs  aires  d’ensilage  encore  mal
caractérisées  en  raison  de  l’indigence  du  mobilier  qu’ont  livré  ces  structures  de
stockage.  Néanmoins,  une  occupation  attribuable  à  La Tène  ancienne  semble  bien
attestée par  la  présence de deux fonds de cabanes et  d’une série  de fosses  et  silos
associés. Cette occupation se développe en bordure des terrains lœssiques mais s’étend
également sur la zone déprimée bien moins dense en vestiges. La présence d’au moins
deux fossés curvilignes et de fosses livrant un mobilier daté de la période laténienne
permet d’envisager le développement de l’occupation au second âge du Fer sur cette
vaste  dépression.  Alors  qu’elle  semble  contraindre  assez nettement  les  occupations
néolithiques et pour partie les occupations protohistoriques les plus anciennes, limitées
aux  placages  lœssiques,  ce  changement  atteste  d’une  modification  des  modalités
d’occupation peut-être en lien avec une transformation du milieu à cette période.
 
Secteur 4
5 Le  secteur 4  (7 000 m2)  a  principalement  permis  la  fouille  d’un  ensemble  funéraire
attribué  en  grande  partie  au  Bronze  final IIb.  Il  s’agit  d’une  dizaine  de  dépôts
secondaires de crémations en urnes probablement installées dans des fosses de petites
dimensions ajustées à celle du vase ossuaire (lecture difficile des creusements). Aucune
structure de type enclos ou tertre n’a été observé dans l’emprise, et seule la limite est
de  la  nécropole  semble  pouvoir  être  circonscrite.  Pour  le  reste  la  présence  de
sépultures  à  quelques  mètres  des  limites  d’emprise  permet  d’envisager  son
prolongement  au-delà.  L’ensemble  funéraire  fouillé  correspond  donc  à  une  partie
seulement  de  la  nécropole.  Plusieurs  urnes  avaient  conservé  tout  ou  partie  d’un
couvercle  (retourné  ou  non)  et  la  moitié  de  ces  dépôts  contenaient  du  mobilier
d’accompagnement placé dans l’urne, correspondant à un ou plusieurs vases, et dans
deux cas à des objets en alliage cuivreux.
6 Parmi  la  centaine  d’autres  structures  découvertes,  des  indices  d’occupation  du
Néolithique récent et du premier âge du Fer ont été identifiés, caractérisés par une
répartition relativement éparse, sans organisation apparente sur la fenêtre ouverte sur
cette terrasse lœssique. Une série de six fosses de type « fente » ont été identifiées sur
ce  secteur.  Elles  présentent  deux  orientations  privilégiées  (nord-nord-est – sud-sud-
est ;  nord nord-ouest sud sud-est) que l’on retrouve également pour la quinzaine de
fentes découvertes dans le prolongement de cette terrasse lœssique sur les secteurs 2
et 3. Enfin, on notera néanmoins la présence, en limite d’emprise ouest, de deux fosses
à  galets  chauffés  dont  les  rares  tessons ne permettent  pas  de préciser  l’attribution
chronologique au-delà de son rattachement à la Protohistoire.
 
En conclusion
7 Ces  deux  secteurs  de  fouille  sont  distants  de  plusieurs  kilomètres.  Les  occupations
néolithiques  et  protohistoriques  du  secteur  1,  situé  nord-est  de  la  commune  de
Geispolsheim-village, devront être rapprochées des nombreuses découvertes réalisées
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ces dernières années sur la terrasse de Entzheim-Lingolsheim. La nécropole du Bronze
final IIb découverte sur le secteur 4 est, quant à elle, localisée à environ 2,5 km au nord
de la nécropole du Bronze final IIIa fouillé à Fegersheim, Ohnheim, et à 4 km au sud de
celle  attribuée  au  Bronze  final  IIb  de  Lingolsheim,  sablière  Lienhardt.  L’étude  des
occupations néolithiques protohistoriques interviendra après la dernière tranche des
fouilles qui se déroulera en 2017 sur environ 23 000 m2 de part et d’autre des emprises
du secteur 2 fouillées en 2015.
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